




Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya kapada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penyusunan tesis yang berjudul “ Pola Adaptasi Masyarakat Desa Beji 
dalam Pelestarian Fungsi Hutan Wonosadi”. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan keteladanan yang 
baik dalam kehidupanumat manusia. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat 
Magister Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjanan Universitas Sebelas 
Maret (UNS). Proses penelitian dan penyusunan tesis tidak lepas dari berbagai bantuan, 
dukungan, saran dan kritik yang telah penulis dapatkan, oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Ravik Karsidi, M.Si., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS). 
2. Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS). 
3. Prof. Dr. Ir. MTh. Sri Budiastuti, M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret (UNS) dan sekaligus 
pembimbing pertama yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari penyusunan proposal, 
penelitian, sampai kepenyusunan ujian. 
4. Dr. Prabang Setyono, M.Si., selaku pembimbing kedua, yang telah menyediakan 
waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis 
dari penyusunan proposal, penelitian, sampai kepenyusunan ujian. 
5. Dr. Wiryanto., M.Si., selaku ketua penguji tesis dengan berbagai kebijaksanaannya 
memberikan arahan, saran dan koreksi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
tesis ini dengan baik. 
6. Dr. Wakid Abdullahh., M.Hum., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan 




7. Ibu, Bapak dan adek (Siti Nurhasanah, Sujono dan Ahmad Rijal Khoirudin) yang 
telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan ke 
jenjang megister. Terimakasih atas semua doa, keiklasan dan keridhoan yang telah 
diberikan beliau kepada penulis. 
8. Ketua Badan Pengelola Desa Wisata (Baladewi) Ibu Sri Hartini, Ketua 
Keanekaragaman Hayati (Kehati) Hutan Wonosadi Pak Sariyo dan  Dusun Duren dan 
Sidorejo, Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, D. I. Yogyakarta 
yang terlah memberikan ijin serta pendampingan di lapangan.  
9. Mas Ipung, Darsikin, Agil Pamungkas, Mujib Ridwan, Muhammad Mutaqin dan Jul 
Sendra yang telah membantu dari survei pendahuluan sampai pengambilan data di 
lapangan. 
10. Nur Kholifah yang telah membantu, memotivasi  dan menyemangati penulis. 
11. Temen-teman kelas Ilmu Lingkungan angkatan 2013 periode September. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik 
dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengharapkan 
semoga tesis ini bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. 
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